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1 una radiografia  deL sistema esportiu de 
BarceLona
La realitat esportiva 
de Barcelona està 
caracteritzada per una 
estreta imbricació entre 
agents, que doten el sector 
d’una rica diversitat.
el present estudi constitueix la 
primera gran radiografia que 
es duu a terme sobre la realitat 








entitats, el 78% de 
les quals són clubs 
o associacions 
esportives
El sEctor Econòmic 
Esportiu a BarcElona 
Està format pEr:
































té la ciutat de 
Barcelona, 
35.000 (19%),  
ho són en l’àmbit 
de l’esport.
2 impacte econòmic i 
laboral
L’esport a Barcelona6
El 26,3% dE lEs 
EmprEsEs EsportivEs 
dE BarcElona són 
ExportadorEs, Enfront 
7% gEnEral a catalunya
l’Esport factura 
prop dE 5,8 milions d’€ 
cada dia
















































































s’han creat a 
partir del 2010
BarcElona, 
sEu cEntral dE 
l’EmprEsa
rEtrat 
































cluBs i entitats 
mitjanes


















cluBs i entitats 
mitjanes














BarcElona, sEu  
dE l’Entitat
La meitat de les 
entitats tenen 
un pressupost 





de 6 mitjana 
de 14 mitjana 
900 
de mitjana 







d’aquestes 1 de 















El sEctor mou 
33,15 milions d’€
els esports d’hivern i el 
futbol són les disciplines 
amb major oferta formativa 
(15 títols en cada cas), 
seguides per les activitats 
físiques i esportives (12)









nEns i nEnEs d’EntrE 
6 i 18 anys practiQuEn 
Esport
BarcElonins/Es 





*Font: enquesta d’hàbits es-
portius de Barcelona 2013. 
*Font: estudi dels hàbits es-
portius de la població en edat 
escolar de la ciutat de 





nois d’EntrE  
6 i 18 anys
majors dE  
18 anys
noiEs d’EntrE 
6 i 18 anys
majors dE 
18 anys
*Font: estudi d’hàbits esportius de 
la població en edat escolar de la 
ciutat de Barcelona.  
curs 2012- 2013 pràctica esportiva 
regular (setmenalment) durant el 







EntrE 6 i 18 anys
dE 19 a 24 anys
dE 25 a 34 anys
dE 35 a 44 anys
dE 45 a 54 anys
dE 55 a 64 anys








*Font: enquesta Hàbits 
esportius a Barcelona - 2013
text pregunta: em podría 



















(18,4% del conjunt 
de la població)
*Font: enquesta d’hàbits es-
portius de Barcelona 2013. 
*Font: anuari estadístic de 
























































































a la ciutat amb 
conceptes com 
popular (12,5%), 
positiu i necessari 
(10%) salut (10%), 
dinàmic (10%) i 
diversió (10%).
vaLors associats a 
l’esport  
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